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商
業
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二
二
米
國
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税
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査
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員
會
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告
書
河
野
吉
男
米
団
闘
魂
調
査
委
月
食
は
昨
年
度
に
於
て
そ
の
調
査
報
告
苦
と
し
て
'
我
が
H
本
の
野
外
貿
易
に
関
す
る
報
告
苦
を
沓
表
し
た
。
近
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と
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
題
名
を
見
て
も
分
る
桜
に
も
米
団
揮
我
調
査
委
員
合
は
'
特
に
米
団
の
野
外
貿
易
と
の
闘
聯
を
主
眼
と
し
て
、
我
が
＝
本
の
外
囲
貿
易
発
展
の
状
勢
を
l
研
討
し
た
∵
も
の
と
云
っ
て
．
よ
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
ゝ
イ
る
報
告
昔
が
作
ら
る
ゝ
，
に
至
っ
た
根
本
的
の
動
機
は
、
樽
へ
ら
る
ゝ
所
に
ょ
れ
ば
、
こ
、
数
年
兼
に
於
け
る
我
国
の
脅
威
的
の
登
展
が
、
そ
の
筋
手
を
米
国
に
も
の
ば
し
、
同
園
の
産
業
と
種
々
な
る
ト
ラ
ブ
ル
を
生
す
る
に
至
っ
た
事
に
基
く
も
の
ら
し
い
。
事
等
我
国
の
商
品
の
米
団
進
出
は
、
最
近
殊
に
著
も
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
競
軍
的
立
場
に
あ
る
同
国
の
国
内
産
業
は
、
か
ゝ
る
口
本
商
品
の
進
出
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
救
臍
を
政
府
に
求
め
た
事
も
再
三
で
は
な
か
っ
た
し
ご
れ
が
男
に
、
攻
府
営
局
者
も
種
々
な
る
封
策
を
絞
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
園
闇
槻
調
査
委
員
合
が
、
特
に
そ
の
調
査
を
、
〓
米
貿
易
関
係
々
中
心
と
す
る
我
囲
対
外
貿
易
の
巻
展
に
葉
中
し
、
以
て
そ
の
詳
細
な
る
報
告
昔
(
R
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o
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5
)
を
公
表
す
る
に
至
っ
た
の
も
.
一
に
上
述
の
空
気
に
押
さ
れ
て
、
右
に
関
す
る
資
料
蒐
集
の
意
味
で
こ
れ
を
行
っ
た
も
の
と
日
ん
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
報
告
書
は
二
部
よ
り
成
り
、
そ
の
第
一
部
に
於
て
は
長
近
の
日
本
の
外
図
貿
易
の
愛
化
か
ら
、
日
本
貿
易
の
最
近
の
以
況
、
一
史
に
第
三
市
場
へ
の
日
本
及
び
米
国
の
貿
易
欣
況
が
の
べ
ら
れ
、
第
二
部
に
於
て
は
、
最
近
日
本
よ
り
米
凶
へ
の
輪
出
貿
易
の
詳
細
な
る
分
析
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
主
張
-
な
の
は
勿
論
、
第
一
部
で
あ
っ
て
、
第
二
郎
は
第
二
義
的
の
な
味
し
か
も
た
な
い
も
の
と
稲
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
ま
づ
第
一
部
に
於
け
る
、
日
本
の
針
外
貿
易
の
円
以
近
の
鐙
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
同
報
告
書
は
、
こ
れ
を
、
そ
の
輪
出
貿
易
、
総
入
質
必
及
び
松
山
市
場
の
地
理
的
の
後
化
に
大
別
し
て
詳
細
な
る
統
計
と
共
に
述
ぶ
る
こ
と
極
め
て
綿
密
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
は
今
夏
こ
』
に
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
も
な
い
と
芯
ふ
。
既
に
我
国
の
幾
多
の
貿
易
関
係
の
研
究
書
も
、
こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
儲
れ
な
い
も
の
は
な
い
位
で
あ
る
上
に
、
既
に
一
般
の
人
々
の
常
誠
と
な
っ
て
ゐ
る
貼
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
』
に
於
て
は
一
切
を
省
略
し
て
お
い
こ
f
λ
2
月
C
ち
ら
う
の
千
d
J
ノ
J
L
M
れ
』
刊
ノ
日
l
占
d
L
-
〉
只
興
味
あ
る
問
題
は
、
総
出
貿
易
.
総
入
貿
必
及
び
そ
の
商
品
市
場
の
地
理
的
の
愛
化
及
び
同
際
牧
支
等
に
於
け
る
日
本
の
最
近
の
躍
進
一
ぶ
り
を
、
合
衆
図
の
椛
成
あ
る
関
税
委
員
合
が
如
何
に
解
蒋
し
、
理
解
し
で
ゐ
る
か
に
か
与
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
に
於
て
も
合
衆
閣
の
関
税
委
員
舎
の
賢
明
な
る
説
委
員
法
は
、
他
の
多
く
の
諸
外
閣
の
親
祭
者
と
同
誌
に
、
側
め
て
常
滅
的
な
、
且
叉
極
め
て
多
面
的
な
米
側
附
税
制
背
一
委
日
以
人
M
U
州
抑
止
H
3
一ー.
一一-
一
尚
業
L
」
山
町
出
二
二
内
ば
閃
に
卸
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
同
委
員
ヘ
ロ
の
印
す
る
所
の
原
因
は
突
の
五
つ
で
あ
る
Q
.、市川川河、ノ
r
/
T
u
s
、
-
仔
札
ド
，
ψ
H
片
利
μ
二
、
日
本
の
低
作
品
保
及
び
低
川
町
的
資
一
一
一
、
法
栄
合
理
化
運
到
四
、
生
糸
俄
絡
の
下
活
五
、
日
本
の
軍
事
行
到
及
び
北
文
へ
の
投
資
以
上
の
五
つ
の
理
由
は
勿
論
米
同
関
税
委
員
九
百
の
み
な
ら
宇
、
長
沼
の
日
本
の
針
外
資
必
後
民
を
論
守
る
人
々
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
部
父
は
一
部
が
必
宇
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
り
ん
1
児
兵
と
す
る
に
は
治
ら
な
い
の
で
あ
る
ο
米
国
関
税
委
員
合
が
、
こ
れ
ら
の
凡
て
を
指
摘
し
て
、
円
以
近
の
日
本
の
封
外
貿
易
の
飛
躍
的
設
反
の
絞
本
的
問
閃
を
説
明
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
敢
て
無
理
な
、
不
合
理
な
解
搾
に
附
一
一
せ
ざ
り
し
結
果
と
稽
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
同
委
員
九
百
は
ま
づ
日
本
の
封
外
貿
易
の
円
以
一
泡
の
異
常
な
る
護
展
の
極
め
て
主
要
な
る
原
因
が
、
日
本
の
金
本
位
制
の
停
止
に
よ
る
同
の
下
溶
に
あ
る
事
を
指
摘
し
‘
更
に
日
本
の
賃
銀
及
ぴ
持
働
費
用
の
極
め
て
低
率
な
る
こ
と
及
び
そ
の
原
凶
の
一
部
分
が
強
力
な
る
労
働
組
合
の
存
在
せ
ざ
る
こ
と
及
び
よ
り
基
本
的
な
、
且
叉
常
戦
な
円
以
悶
が
、
日
本
の
人
口
の
不
断
の
府
加
に
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
貼
は
確
か
に
的
守
射
て
ゐ
る
も
の
と
得
し
て
よ
い
。
克
に
産
業
合
理
化
運
動
に
よ
っ
て
日
本
の
全
産
業
が
ご
の
数
年
来
経
か
に
著
し
い
進
歩
護
法
を
な
し
た
こ
と
も
事
官
で
あ
る
し
、
且
叉
こ
れ
が
、
紡
減
、
紡
績
方
面
に
於
て
特
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
ゐ
な
い
上
に
、
生
糸
低
絡
の
低
謀
、
が
、
最
近
の
我
が
輪
出
貿
易
の
護
展
に
資
す
る
貼
大
な
る
も
の
あ
り
と
な
し
て
ゐ
る
事
は
極
め
て
興
味
深
い
事
買
と
思
ふ
。
す
な
は
ち
日
本
の
封
外
貿
易
上
に
於
け
る
生
糸
輪
出
債
格
の
低
下
は
、
一
九
二
九
年
の
五
十
八
高
使
、
七
億
八
千
四
百
一
両
国
で
あ
っ
た
の
に
比
佼
し
て
、
一
九
三
四
年
に
は
五
十
一
角
俵
係
、
二
億
八
千
七
百
一
品
図
に
過
ぎ
な
か
っ
た
事
官
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
L
る
生
糸
市
債
の
念
激
な
る
下
落
は
勿
論
、
米
図
の
不
景
気
や
、
人
絹
の
競
宇
等
に
よ
っ
て
溺
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
.
か
』
る
重
要
輸
出
品
の
減
少
が
、
日
本
の
封
外
貿
易
の
、
殊
に
、
外
国
原
料
に
よ
っ
て
製
造
せ
ら
れ
た
諸
商
品
の
輸
出
を
促
進
す
る
に
役
立
っ
た
事
は
容
易
に
者
池
し
え
な
い
事
資
と
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
軍
事
行
動
及
び
北
支
投
資
に
つ
い
て
は
記
漣
す
る
所
極
め
て
筒
阜
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
場
合
一
切
を
省
略
し
て
、
次
に
、
よ
り
重
要
な
問
題
た
る
、
長
近
の
日
米
貿
易
関
係
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
内
容
を
窺
は
う
。
円
以
近
に
於
け
る
日
米
貿
易
関
係
の
顕
著
な
る
出
来
事
と
し
て
長
も
注
目
せ
ら
る
べ
き
事
賢
は
、
一
九
こ
九
年
の
、
か
の
米
・
岡
大
恐
慌
以
来
数
年
の
問
に
於
て
、
日
米
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス
が
活
縛
し
て
し
ま
っ
大
事
で
あ
る
。
な
は
ち
一
九
三
O
年
及
び
一
九
=
二
年
に
於
て
は
、
米
岡
の
日
本
貿
易
に
於
け
る
、
負
債
勘
定
は
急
激
に
減
少
し
、
一
九
三
二
年
に
は
、
日
本
へ
の
輸
出
債
絡
が
、
日
本
よ
り
の
総
入
依
絡
を
超
過
し
、
一
九
三
三
年
及
び
一
九
三
四
年 す
米
国
関
税
調
査
委
口
具
合
報
告
書
二
二
五
同
業
と
経
済
二
一
一
六
に
は
、
米
国
の
日
本
に
封
す
る
バ
ラ
ン
ス
は
極
め
て
有
利
に
培
加
し
、
一
九
三
四
年
に
は
、
日
本
よ
り
の
職
入
は
僅
か
に
、
日
本
へ
の
輸
出
の
五
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
む
る
に
過
ぎ
ぎ
る
に
至
つ
に
の
で
あ
る
。
於
て
は
、
英
、
加
に
つ
い
で
合
衆
図
の
輸
出
市
場
の
第
三
位
を
占
め
、
合
衆
図
へ
の
輸
出
固
と
し
て
第
二
位
を
占
め
而
し
て
現
在
に
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
数
字
を
以
て
示
せ
ば
、
日
本
へ
の
全
輪
出
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
、
一
九
二
九
年
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
九
三
四
年
の
一
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
日
本
よ
り
の
輪
入
は
、
一
九
二
九
年
の
一
O
パ
i
セ
ン
ト
か
ら
一
九
三
四
年
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
ミ
る
事
態
に
立
至
っ
た
原
因
は
、
同
・
調
査
委
員
合
の
考
ふ
る
所
に
よ
る
と
凡
そ
次
の
三
つ
に
腕
す
る
様
で
あ
る
。
印
ち
そ
の
一
つ
は
、
米
岡
が
そ
の
主
要
市
場
で
あ
っ
た
所
の
生
糸
の
市
債
の
下
落
、
第
二
は
、
米
図
以
外
の
市
場
に
、
日
本
商
品
が
設
反
し
た
こ
と
、
第
三
は
、
日
本
の
最
近
の
聡
出
商
品
が
主
と
し
て
、
そ
の
主
要
供
給
図
と
し
て
の
米
図
の
輸
出
品
+
倍
以
て
製
造
せ
ら
れ
つ
』
あ
る
こ
と
、
等
等
こ
れ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
同
調
査
委
員
合
は
、
最
近
の
日
本
よ
り
米
図
へ
の
生
糸
そ
の
他
の
商
品
の
総
出
版
況
を
の
べ
、
併
せ
て
米
図
か
ら
日
本
へ
の
棉
花
そ
の
他
の
商
品
の
輪
出
版
況
に
論
及
し
、
棉
花
の
如
き
、
そ
の
聡
・
出
中
の
三
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
日
本
が
占
め
つ
λ
あ
る
現
況
を
指
摘
し
、
英
本
岡
及
び
濁
逸
を
合
せ
た
も
の
よ
り
以
上
の
獄
に
法
せ
る
事
貨
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
最
も
興
味
あ
る
事
責
は
、
日
米
貿
易
を
、
そ
の
主
要
救
出
品
同
士
山
で
あ
る
生
糸
と
棉
花
と
の
比
較
に
於
て
論
じ
た
項
で
あ
る
が
.
こ
れ
に
よ
る
と
、
不
況
以
前
の
期
間
に
於
て
は
、
米
闘
の
日
本
よ
り
の
生
糸
聡
ペ
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商
業
と
経
済
二
二
八
し
約
六
千
七
百
一
両
那
の
培
加
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
増
加
の
大
部
分
す
な
は
ち
約
五
千
高
弟
は
、
怖
花
、
主
油
、
全
製
品
、
半
製
品
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一
九
三
四
年
の
米
図
の
日
本
へ
の
輸
出
の
略
々
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
こ
れ
ら
の
品
々
が
、
世
界
の
何
れ
の
図
か
ら
も
購
入
し
え
ら
る
h
事
責
及
び
、
こ
れ
ら
の
商
品
の
内
一
っ
と
し
て
、
日
本
は
米
闘
に
、
排
他
的
に
依
存
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
き
事
賞
守
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
段
近
の
我
図
の
原
料
の
分
散
買
付
主
義
の
傾
向
の
顕
著
な
る
事
官
と
併
せ
考
ふ
る
時
、
確
か
に
興
味
あ
る
記
述
た
る
を
失
は
な
い
と
忠
ふ
。
共
に
第
三
国
市
場
へ
の
日
米
貿
易
商
品
の
続
出
版
況
で
あ
る
が
、
関
税
調
査
委
比
九
百
の
凱
察
に
よ
れ
ば
、
第
三
岡
市
場
に
於
て
、
日
本
輪
出
向
品
と
の
間
に
は
、
何
等
抗
争
、
角
逐
す
べ
き
利
害
の
尚
早
探
知
の
な
い
こ
と
で
あ
，
る
。
関
税
調
査
委
員
合
は
、
か
』
る
市
計
資
を
詳
細
な
る
統
計
を
使
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
守
各
岡
別
に
院
別
し
つ
L
論
詮
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
〉
す
な
は
ち
米
関
の
輸
出
の
大
部
分
は
欧
洲
と
加
奈
陀
に
向
ひ
、
日
本
の
そ
れ
は
、
放
に
、
一
般
に
想
像
せ
ら
る
h
如
く
に
、
日
本
の
封
外
貿
易
の
設
展
が
、
米
闘
の
輸
出
貿
易
債
総
の
全
般
に
影
響
ぞ
及
除
す
主
要
な
る
要
素
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
と
考
ふ
る
は
謀
れ
る
も
甚
し
き
も
の
ア
ジ
ア
の
諸
岡
で
あ
る
。
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
関
税
調
資
委
員
合
は
以
上
の
事
買
を
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
加
奈
陀
、
中
央
ア
メ
リ
カ
、
南
ア
メ
リ
カ
、
そ
の
他
の
地
方
に
つ
い
て
明
白
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
口
パ
こ
h
に
日
米
貿
易
の
利
害
の
摩
擦
貼
と
し
て
残
さ
れ
た
所
の
問
題
は
日
本
及
び
米
岡
か
ら
輪
出
せ
ら
れ
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1
1
J
長
商
業
と
経
済
二
三
O
印
度
を
除
い
て
全
般
的
に
培
加
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
綿
布
が
、
米
図
の
そ
れ
に
於
け
る
損
失
以
上
の
割
合
に
培
加
し
て
ゐ
る
鮎
は
容
易
に
者
渇
さ
れ
え
な
い
事
買
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
綿
布
輪
出
は
、
特
年
の
米
図
の
全
輪
出
俊
絡
に
於
て
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
た
上
に
.
一
九
二
九
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
は
、
米
閣
の
全
輪
出
品
が
減
少
せ
る
以
上
の
割
合
で
、
そ
の
促
絡
を
下
落
せ
し
め
て
し
ま
っ
噌
}
O
J
J
 
し
か
る
に
日
本
に
於
て
は
、
総
布
の
輪
出
は
、
全
日
本
の
輸
出
債
総
の
非
常
に
成
汎
な
、
増
加
的
な
割
合
を
椛
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
九
コ
二
年
に
比
し
一
九
三
四
年
に
於
け
る
日
本
の
全
総
出
の
図
債
絡
の
増
加
の
大
部
分
(三
O
パ
l
セ
シ
ト
)
は
綿
布
輪
出
の
、
よ
り
大
な
.
る
依
絡
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ぇ
ゃ
う
。
生
糸
を
除
外
し
て
、
日
本
の
輪
出
は
一
九
二
九
年
に
於
け
る
よ
り
も
一
九
三
四
年
に
於
て
は
五
億
式
千
高
閥
、
に
け
大
で
あ
っ
た
。
こ
の
増
加
の
内
二
億
七
千
四
百
一
両
国
は
綿
布
の
輪
出
が
そ
れ
記
け
津
山
輪
出
さ
れ
た
こ
と
で
説
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
以
上
日
本
の
長
も
重
要
な
お
得
意
で
あ
っ
た
支
那
と
英
領
印
度
で
は
ひ
E
い
打
撃
そ
受
け
た
に
も
拘
ら
?
か
』
る
事
宜
を
示
し
て
ゐ
る
貼
は
一
に
綿
布
の
凶
債
絡
の
如
何
に
大
な
り
し
か
を
説
明
す
る
に
足
り
ゃ
う
。
こ
れ
を
試
み
に
目
、
米
の
綿
布
輪
出
の
競
宇
地
に
つ
い
て
観
察
し
て
み
や
う
。
米
国
の
綿
布
総
出
地
は
主
と
し
て
フ
イ
リ
ツ
ぜ
ン
、
カ
ナ
ダ
、
キ
ュ
ー
バ
、
中
央
ア
メ
リ
カ
、
市
ア
メ
リ
カ
等
で
あ
る
が
、
そ
の
量
、
債
格
共
一
九
二
九
年
に
比
較
し
て
一
九
三
四
年
に
は
、
滞
債
格
、
量
共
非
常
な
激
落
ぶ
り
を
一
不
し
、
過
去
二
年
間
に
於
て
、
恐
慌
第
一
年
に
被
っ
た
損
失
を
、
幾
分
か
過
去
二
年
間
に
取
か
へ
し
た
と
云
ふ
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
殊
に
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
群
島
へ
の
輪
出
の
如
き
は
、
一
九
三
三
年
三
四
年
の
雨
年
に
瓦
っ
て
非
常
な
激
減
ぶ
り
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
日
本
の
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
群
島
へ
の
救
出
は
、
そ
の
全
輪
出
は
一
九
二
九
年
に
比
し
て
jL 
四
年
に
は
、
約
六
百
前
凶
の
増
加
で
あ
る
の
に
、
綿
布
の
輸
出
は
約
七
百
五
拾
一
両
国
の
増
加
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
九
三
一
年
と
一
九
三
四
年
と
を
比
較
し
て
み
て
も
、
全
輪
出
は
約
一
千
六
百
一
両
国
の
増
加
で
あ
り
、
綿
布
は
約
九
百
一
尚
凶
の
増
加
ぶ
り
在
示
し
て
ゐ
る
。
一
九
二
九
年
と
三
四
年
と
の
間
に
於
け
る
シ
ヤ
ム
へ
の
輸
出
債
格
の
増
加
約
公
千
七
百
五
拾
一
両
国
中
約
七
百
高
凶
は
綿
布
輪
出
の
増
加
で
説
明
せ
ら
れ
る
。
そ
の
他
米
図
と
の
競
宇
商
品
市
場
に
於
け
る
培
加
も
大
抵
上
述
と
同
様
の
理
由
で
説
明
し
え
ら
る
』
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
綿
布
の
輪
出
に
闘
し
て
特
に
関
税
調
査
委
員
舎
が
以
上
の
如
き
記
惑
を
行
っ
た
の
も
、
こ
れ
が
第
三
闘
に
於
て
多
少
の
摩
擦
を
示
し
つ
h
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
苦
々
は
、
既
に
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
群
島
に
於
け
る
日
米
綿
布
総
出
の
札
機
及
び
こ
れ
に
封
す
る
種
々
な
る
野
策
の
講
ぜ
ら
れ
た
事
賀
在
、
示
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
夏
に
同
調
査
委
員
合
は
、
何
故
か
同
報
告
書
中
そ
の
事
貨
を
摘
記
す
る
所
が
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
の
米
図
へ
の
綿
布
輪
出
が
、
全
米
岡
の
綿
布
生
産
の
僅
か
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
の
に
も
拘
ら
歩
、
そ
の
品
種
別
上
の
問
題
に
於
て
極
め
て
困
難
な
事
態
を
芯
起
し
つ
h
あ
つ
に
事
貨
を
も
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
幸
ひ
、
最
近
米
図
綿
業
税
察
国
の
日
本
訪
問
と
な
り
、
日
米
綿
業
合
議
の
結
果
、
ク
米
同
関
税
調
査
委
具
合
報
告
書
一
一
一
商
業
と
経
波
一一一一一
制
の
採
用
に
よ
る
新
協
オ
l
タ
定
の
成
立
と
な
っ
た
事
資
を
附
記
し
て
お
く
に
止
め
や
う
。
之
を
要
す
る
に
米
図
関
税
調
査
委
員
舎
の
強
調
す
る
所
は
、
重
要
聡
出
岡
と
し
て
の
日
本
、
棉
花
の
主
要
治
史
地
と
し
て
の
日
本
で
あ
り
、
こ
の
怠
味
に
於
て
日
米
聞
に
は
何
等
利
害
の
札
機
が
存
在
し
な
い
の
み
か
、
日
米
貿
日
勿
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
は
米
闘
に
と
っ
て
根
め
て
重
要
な
、
軽
視
し
え
な
い
お
得
怠
を
な
し
て
ゐ
る
貼
で
あ
る
。
且
叉
第
三
園
商
品
市
場
に
於
て
も
綿
布
を
除
い
て
は
さ
し
た
る
抗
争
角
遂
を
な
す
様
な
商
品
の
存
在
し
な
い
事
も
、
雨
者
の
貿
易
関
係
を
一
居
親
善
化
す
る
詮
左
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
在
日
本
と
英
閣
と
が
、
そ
の
属
領
乃
至
植
民
地
に
於
て
事
停
に
札
機
反
援
し
、
全
世
界
の
商
品
市
場
に
於
て
極
め
て
不
快
な
る
感
情
の
下
に
経
済
的
抗
争
を
な
さ
ぎ
る
を
え
な
い
現
肢
と
比
較
す
る
時
、
日
米
貿
易
の
特
色
が
、
日
英
の
そ
れ
に
比
し
、
那
迭
に
存
在
す
る
か
申
告
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
米
間
関
税
調
査
委
員
合
が
、
こ
の
貼
に
者
目
し
て
、
従
来
日
本
の
封
外
貿
易
護
展
に
つ
い
て
行
は
れ
て
ゐ
大
誤
解
一
拐
に
役
立
つ
こ
の
報
告
書
を
公
開
せ
る
こ
と
は
総
か
に
、
有
意
義
な
る
仕
事
で
あ
っ
た
と
共
に
最
近
に
於
て
、
針
米
貿
易
に
於
け
る
日
本
の
入
超
が
二
億
困
乃
至
三
億
固
に
達
し
て
ゐ
る
事
買
が
、
更
に
日
本
の
側
に
於
て
米
図
に
何
等
か
の
求
償
的
な
要
求
守
な
し
う
る
根
践
を
提
供
し
て
ゐ
る
立
味
に
於
て
、
こ
の
報
告
書
が
、
大
幾
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
日
木
の
米
図
へ
の
貿
易
調
節
要
求
に
役
立
つ
極
め
て
好
都
合
な
資
料
と
し
て
、
こ
の
報
告
書
が
大
い
に
役
立
つ
こ
と
は
米
岡
関
税
調
査
委
員
の
務
期
し
な
か
っ
た
副
産
物
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
o'
我
々
は
こ
の
貼
.
同
調
査
委
員
の
日
本
の
鋳
に
つ
く
さ
れ
た
る
持
在
多
と
し
、
大
い
に
感
謝
し
て
よ
い
も
の
と
忠
ふ
。
米
凶
悶
枕
訓
背
一
委
H
U
J
、
合
報
告
書
(
一
九
一
君
、
一
、
」
一
一
(
)
)
一
一一一一
